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Modèle réduit à grande échelle Modélisation numérique 
simplifiée
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 approche « In » ‐ faibles charges
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 approche « théorique »
 approche « sharp crest »
 approche « Hager »
 approche « Oertel »
( )32 sgnlq g H Hμ= Δ Δ
( ) ( )max 0, max 0,i s o sH Z z Z zΔ = − − −
• Seuil mince théorique : 
• Seuil mince réel :
• Formule déversoir latéral Hager (1987) :
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• Transfert avec quantité de mouvement : 
• Transfert sans quantité de mouvement :
• Dissipation de la quantité de mouvement pendant le transfert :
• Transfert de quantité de mouvement en fonction de l’inclinaison des flux :
1i oα α= =
0i oα α= =
1 ; 0i oα α= =
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• Transfert avec quantité de mouvement : 
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 Bi = Bo = B/3
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 μ = 0.43; αi = αo = 1
 approche « in » : 6% (max : 15.6%)
 approche « out »: 6.7% (max : 
19.3%)
« IN »
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 μ = 0.43; αi = αo = 1
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 « in »; αi = αo = 1
 approche « théorique » : 12.1% 
(max : 26.8%)
 approche « sharp‐crest »: 6% 
(max : 15.6%)
 approche « Hager »: 7.5% (max : 
15.5%)
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 « in »; « Hager »
 αi = αo = 1 : 7.5% (max : 15.5%)
 αi = αo = 0 : 8.4% (max : 15.3%)
 αi = 1; αo = 0 : 12.9% (max : 28.6%)
 αi , αo = f(φ) : 9.1% ‐4.3%(max : 
20.5%‐12.5%)
« αi , αo = f(φ) »
!!! Limites 
d’intégrations !!!


































 Aide au prédimensionnement de structures de projet réels
Conclusion
< 10% d’erreur
Modèle physique uniquement fonction de la géométrie
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